Observatorio electoral internacional by ,
El observatorio recoge todos los comicios presidenciales 
y legislativos del año, celebrados por sufragio universal. 
En algunos casos, los resultados aparecen resumidos, 
indicando al candidato ganador o los dos primeros par ti-
dos con sus respectivos porcentajes y/o escaños. El índi-
ce de par ticipación falta sólo en aquellos casos en los 
que no ha sido posible recabar la información.
ArgeliA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
5 de junio de 1997
380 escaños a cubrir para la Asamblea Nacional (al-Majlis 
al-Watani), elegida por 5 años mediante representación 
proporcional en circunscripciones plurinominales. 7 esca-
ños están reservados para los residentes en el extranjero.
Par tidos % escaños
Unión Nacional para la Democracia 
(RND), autoritario 38,1 155
Movimiento de la Sociedad 
para la Paz (HMS), islamista 16,7 69
Frente para la Liberación Nacional 
(FLN), socialista 16,1 64
Movimiento del Renacimiento 
Islámico (Nahda), islamista moderado 9,8 34
Frente de las Fuerzas Socialistas 
(FFS), socialdemócrata bereber 5,7 19
Reagrupamiento por la Cultura 
y la Democracia (RCD), liberal berber 4,8 19
Par tido del Trabajo (PT) 2,1 4
Par tido Republicano Progresista (PRP) 0,7 3
Unión para la Democracia 
y la Liber tad (UDL), centrista 0,6 1
Par tido Social Liberal (PSL), liberal 0,4 1
Independientes 5 11
Movimiento para la Democracia 
en Argelia (MDA), islamista moderado  boicot
Frente Islámico de Salvación (FIS), islamista  ilegal
Total 100 380
Participación: 65,6%
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ArgentinA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
26 de octubre de 1997
128 escaños de un total de 257 a elegir para la Cámara 
de los Diputados, elegida por cuatro años mediante 
representación proporcional, con la renovación de la 
mitad de los escaños cada dos años.
Par tidos % escaños
Par tido Justicialista (PJ), conservador 36,2 50
Alianza 45,6 63
Unión Cívica Radical (UCR), centrista
Frente del País Solidario (Frepaso)
Alianzas
Par tido Renovador de Salta (PRS),
regionalista
Movimiento Popular de Jujuy (MPJ), 
conservador regionalista
Par tido Bloquista de San Juan (PB), 
conservador regionalista
Acción de la República (AR), conservador 3,9 3
Fuerza Republicana (FR) 1,5 2
Par tido Demócrata (PD), 
conservador regionalista 1,3 2
Frente del Par tido Nuevo (Frepanu), 
conservador regionalista 1,3 2
Par tido Demócrata Progresista (PDP), 
conservador 0.9 1
Movimiento por la Dignidad y 
la Independencia (Modín) 0,9 -
Par tido Obrero (PO), izquierda 0,9 -
Par tido Humanista (PH), progresista 0,7 -
Alianza Izquierda Unida (AIU) 0,7 -
Unión de Centro Democrático 
(Ucede), conservador 0,6 -
Desarrollo y Justicia (DJ) 0,5 1
Pacto autonomista Liberal (PAL) 0,4 1
Pueblo Unido (PU) 0,4 -
Cruzada Renovadora (CR) 0,4 1
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Movimiento Popular de Neuquén 
(MPN), centrista 0,3 1
Movimiento Popular Feuguiño (MPF) 0,1 1
Acción Chaco (Ach) 0,1 -
Otros 3,2 -
Total 100 128
Participación: 78,2%
ArubA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
12 de diciembre de 1997
21 escaños a cubrir para los Estados (Staten), elegidos 
por cuatro años mediante representación proporcional.
Par tidos escaños
Par tido Popular de Aruba (AVP), democristianos 10
Movimiento Electoral Popular (MEP), socialdemócrata 9
Organización Liberal de Aruba (OLA), liberal 2
Total 21
Participación: no disponible (nd)
bAhAmAs
ELECCIONES LEGISLATIVAS
14 de marzo de 1997
40 escaños a cubr ir para la Cámara de la Asamblea 
(House of Assembly)
Movimiento Nacional Libre (FNM), 
conservador : 34 escaños
Par tido Liberal Progresista (PLP), liberal: 6 escaños
Par ticipación: 90%
bOliviA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
1 de junio de 1997
Mandato de 4 años
Candidatos %
Hugo Banzer Suárez (ADN) 22
Juan Carlos Durán (MNR) 18
Jaime Paz Zamora (MIR) 17
Remedios Loza (Condepa) 16
Ivo Kuljis (UCS) 16
Par ticipación: 70%
ELECCIONES LEGISLATIVAS
1 de junio de 1997
130 escaños a cubrir para la cámara de Diputados y 27 
escaños más para la Cámara de Senadores, ambas elegi-
das por 4 años mediante representación proporcional.
Par tidos % escaños  escaños 
  diputados senadores
Alianza Democrática 
Nacionalista (ADN), 
conservador 22,3 33 13
Movimiento Nacionalista 
Revolucionario (MNR), 
centrista 17,7 26 3
Movimiento Izquierda 
Revolucionaria (MIR), 
socialdemócrata 16,7 25 6
Unión Cívica Solidaria 
(UCS), conservador 15,9 21 2
Conciencia de Patria 
(Condepa), progresista 15,9 17 3
Izquierda Unida (IU), 
socialista 3,7 4 -
Movimiento Bolivia Libre 
(MBL), progresista 2,5 4 -
Otros 5,3 - -
Total 100 130 27
Participación: 70%
burkinA FAsO
ELECCIONES LEGISLATIVAS
11 de mayo de 1997
111 escaños  a  cubr i r  par a  l a  Asamblea  Nac iona l 
(Assemblée Nationale), elegida por 5 años mediante 
representación proporcional en 30 circunscripciones.
Par tidos % escaños
Congreso para la Democracia 
y el Progreso (CDP), izquierdista 68,6 101
Par tido para la Democracia y 
el Progreso (PDP), socialdemócrata 10,1 6
Unión Democrática Africana 
(RDA), centrista 9,7 2
Alianza para la Democracia 
y la Federación (ADF), moderado 9,6 2
Total 100 111
Participación: 44,5%
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CAmerÚn
ELECCIONES LEGISLATIVAS
17 de mayo de 1997
180 escaños  a  cubr i r  par a  l a  Asamblea  Nac iona l 
(Assemblée Nationale) elegida por 5 años mediante cir-
cunscripciones uninominales y plurinominales.
Par tidos escaños
Unión Democrática del Pueblo 
Camerunés (RDPC), conservador 109
Frente Socialdemócrata (SDF), socialdemócrata 43
Unión Nacional para la Democracia 
y el Progreso (UNDP), musulmán moderado 13
Unión Democrática del Camerún (UDC) 5
Otros 3
Circunscripciones canceladas 7
Total 180
Participación: nd
ELECCIONES PRESIDENCIALES
12 de octubre de 1997
Mandato de 7 años
Candidatos %
Paul Biya (RDPC) 
92,6
Henri Hogbe Ndlel 
2,5
Samuel Eboua 
2,4
Par ticipación: 80,5%
CAnAdÁ
ELECCIONES LEGISLATIVAS
2 de junio de 1997
301 escaños a cubrir para la Cámara de los Comunes 
(House of Commons), elegida por 5 años mediante cir-
cunscripciones uninominales.
Par tidos % escaños
Par tido Liberal de Canadá (LPC) 38,4 155
Par tido Reformista (RP) 19,3 60
Par tido Conservador Progresista (PCP) 18,9 20
Nuevo Par tido Democrático (NDP) 11 21
Par tido Quebequés (BQ) 10,7 44
Par tido Verde de Canadá (GPC) 0,4 -
Par tido Iusnaturalista de Canadá (NLP) 0,3 -
Par tido de la Herencia 
Cristiana de Canadá (CHP) 0,2 -
Independientes 0,2 1
Otros 0,6
Total 100 301
Participación: 68,7%
ChAd
ELECCIONES LEGISLATIVAS
5 de enero y 23 de febrero de 1997
125 escaños  a  cubr i r  par a  l a  Asamblea  Nac iona l 
(Assemblée Nationale), elegida por 4 años mediante 25 
circunscripciones uninominales y 34 plurinominales.
Par tidos escaños
Movimiento Patriótico de Salvación 
(MPS), autoritario 55
Unión para la Renovación y la Democracia (URD)  31
Unión Nacional para el Desarrollo 
y la Renovación (UNDR) 15
Otros 24
Total 125
Participación: 48,5%
Chile
ELECCIONES LEGISLATIVAS
11 de diciembre de 1997
120 escaños a cubrir para la Cámara de los Diputados, elegi-
da por cuatro años mediante circunscripciones binominales.
Par tidos % escaños
Concertación de Par tidos por la Democracia
 Par tido Demócrata Cristiano (PDC) 23 39
 Par tido por la Democracia (PPD)  12,6 16
 Par tido Socialista de Chile (PS) 11,1 11
 Par tido Radical Socialdemócrata 
 (PRSD), centrista 3,1 4
 Independientes 0,8 -
Unión por Chile
 Renovación Nacional (RN)  16,8 23
 Unión Demócrata Independiente 
 (UDI) 14,4 17
 Par tido del Sur (PDS), conservador 0,4 1
 Independientes 4,7 6
La Izquierda
 Par tido Comunista de Chile (PCC) 6,9 -
 Nueva Alianza Popular (NAP) 0,2 -
 Independientes 0,5 -
Par tido Humanista (PH), 
progresista-ecologista 2,9 -
Chile 2000
 Unión de Centro - Centro Progresista 
 (UCCP), conservador 1,2 1
 Independientes 0,9 -
Independientes 0,7 2
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Total 100 120
Participación: 90,9%
COreA del sur
ELECCIONES PRESIDENCIALES
18 de diciembre de 1997
Mandato de cinco años.
Candidatos %
Kim Dae Jung 
40,3
Lee Hoi Chang 
38,7
Rhee In Je 
19,2
Kwon young Gil 
1,2
Shin Jeon yil 
0,2
Kim Han Shik 
0,2
Hur Kyung young 
0,2
Total 100
Participación: 25.642.438 votos
djibOuti
ELECCIONES LEGISLATIVAS
19 de diciembre de 1997
65 escaños a cubrir para la Asamblea Nacional (Assemblée 
Nationale), elegida por cinco años mediante circunscrip-
ciones plurinominales.
Par tidos % escaños
Agrupación Popular para 
el Progreso (RPP) / Frente para 
la Restauración de la Unidad y 
la Democracia (FRUD) 78,6 65
Par tido de la Renovación 
Democrática (PRD) 19,2 -
Par tido Nacional Democrático (PND) 2,2 -
Total 100 
Participación: 63,8%
el sAlvAdOr
ELECCIONES LEGISLATIVAS
16 de marzo de 1997
84 escaños a cubrir para la Asamblea Legislativa, elegida 
por 3 años, 64 escaños mediante circunscripciones pluri-
nominales y 20 mediante representación proporcional.
Par tidos escaños
Alianza Republicana Nacionalista 
(ARNENA), conservador 28
Frente Farabundo Martí de 
Liberación Nacional (FMLN), izquierda 27
Par tido de Conciliación Nacional (PCN), 
conservador 11
Par tido Demócrata Cristiano (PDC), 
democristiano 10
Par tido de Renovación Social 
Cristiano (PRSC), democristiano 3
Convergencia Democrática (CD), socialdemócrata 2
Par tido Liberal Democrático (PLD), conservador 2
Movimiento de Unidad (MU), conservador 1
Total 8 4 
Participación: 88,4%
gAmbiA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
2 enero de 1997
49 escaños a cubrir para la Asamblea Nacional (National 
Assambly), elegida por 5 años: 45 escaños mediante 
representación proporcional y 4 por designación directa.
Par tidos % escaños
Alianza para la Reorientación 
Patriótica y la Construcción (APRC)  52,1 33
Par tido Democrático 
Unido (UDP), centrista 34 7
Organización Democrática Popular 
para la Independencia y el Socialismo 
(PDOIS), socialista 7,9 1
Par tido de Reconciliación 
Nacional (NRP), centrista 2,2 2
Otros 3,8 2
Total 100
Participación:69,3%
guyAnA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
15 de diciembre de 1997
65 escaños a cubrir para la Asamblea Nacional (National 
Assembly), elegida por cinco años, 53 escaños mediante 
representación proporcional y 12 mediante delegación 
de los consejos locales.
Par tidos % escaños
Par tido Progresista del Pueblo 
(PPP), socialista 55,3 29
Congreso Nacional Popular 
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(PNC), socialista 40,6 22
La Fuerza Unida (UF), conservador 1,5 1
Alianza por Guyana (AfG), socialdemócrata 1,2 1
Otros 1,4 -
Total 100 53
Participación: 97,8%
hOndurAs
ELECCIONES LEGISLATIVAS
30 de noviembre de 1997
128 escaños a cubrir para el Congreso Nacional, elegido 
por cuatro años mediante representación proporcional.
Par tidos % escaños
Par tido Liberal de Honduras (PL) 49,7 68
Par tido Nacional (PN) 41,3 54
Par tido de la Innovación y 
Unión Social Democrática (PINU-SD) 4,2 3
Par tido de Unififcación Democrática (PUD) 2,6 2
Par tido Demócrata Cristiano 
de Honduras (PDC) 2,2 1
Total 100 128 
Participación: 65% 
ELECCIONES PRESIDENCIALES
30 de noviembre de 1997
Mandato de cuatro años.
Candidatos %
Carlos Roberto Flores (PLH) 52,8
Nora Gúnera de Melgar (PNH) 42,7
Olban Valladares (PINU) 2,1
Arturo Álvarez (PUD) 1,2
Matías Funes (PDCH) 1,2
Total 100
Participación: 65%
indOnesiA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
29 de mayo de 1997
500 escaños a cubr ir para la Cámara de los Repre-
sentantes del Pueblo (Dewan Perwakilan Rakyat), elegida 
por 5 años, 425 de estos escaños surgen de las circuns-
cripciones plurinominales con representación proporcio-
nal, mientras que los 75 escaños restantes son designados 
por el ejército.
Par tidos % escaños
Grupos Funcionales (Golkar), autoritario 74,4 325
Par tido Unido del Desarrollo 
(PPP), musulmán 22,5 89
Par tido Democrático de Indonesia (PDI) 3,1 11
Total 100 425
Participación: 89%
irÁn
ELECCIONES PRESIDENCIALES
23 de mayo de 1997
Mandato de 4 años
Candidatos %
Khatami (moderado) 69
Ali Akbar Nateq-Nouri (radical) 25
Mohammad Mohammadi Reyshari y Reza Zavarei 6
Par ticipación: 77,2%
islAs sAlOmÓn
ELECCIONES LEGISLATIVAS
6 de agosto de 1997
50 escaños a cubr i r  par a e l  Par lamento Nac iona l 
(National Parliament)
Alianza para el Cambio (AfC) 26 escaños
Grupo para la Unidad Nacional 
y la Reconciliación (GNUR) 24 escaños
Par ticipación: nd
jAmAiCA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
18 de diciembre de 1997
60 escaños a cubrir para la Cámara Baja.
Par tidos % escaños
Par tido Nacional del Pueblo (PNP) 56 50
Par tido Laborista de Jamaica (JLP) 39 10
Movimiento Nacional Democrático (NDM) 5 -
Total 100 60
Participación: 60%
jOrdAniA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
4 de noviembre de 1997
80 escaños a cubrir para la Cámara de los Diputados 
(Majlis al-Nuwaab)
Par tidos escaños
Jefes tribales 68
Fundamentalistas independientes 12
Total 80
Participación: 47,5%
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kenyA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
29 y 30 de diciembre de 1997
Mandato de cinco años.
Candidatos %
Daniel Arap Moi 40,1
Mwai Kibaki 31,1
Raila Odinga 10,9
M.K. Wamalwa 8,1
Charity Kaluki Ngilu 7,7
Otros 2,1
Total 100
Participación: 65,4%
ELECCIONES LEGISLATIVAS
29 y 30 de diciembre de 1997
224 escaños a cubrir para la Asamblea Nacional (Bunge), 
elegida por cinco años, 210 escaños mediante circunscrip-
ciones uninominales, 12 escaños designados y 2 ex-oficio.
Par tidos escaños
Unión Nacional Africana de Kenya (KANU) 108 + 6
Par tido Democrático (DP), centrista 39 + 2
Par tido del Desarrollo Nacional 
(NDP), centrista 21 + 1
Fórum para la Restauración 
de la Democracia - Kenya (FORD-K), liberal 17 + 1
Par tido Socialdemócrata (SDP) 15 + 1
Safina (Safina), centrista 4 + 1
Fórum para la Restauración 
de la Democracia - Pueblo (FORD-P), centrista 3
Fórum para la Restauración de 
la Democracia - Asili (FORD-A), centrista 1
Shirikisho (Shirikisho), regionalista 1
Congreso Social de Kenya (KSC), socialdemócrata 1
Total 222
Participación: 65,4%
lAOs
ELECCIONES LEGISLATIVAS 
21 de diciembre de 1997
99 escaños a cubrir para la Asamblea Nacional (Sapha 
Heng Xat)
Par tido Popular Revolucionario 
de Laos (LPRP), comunista 98 escaños
Independiente 1 escaño
Participación 99,4%
liberiA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
20 de julio de 1997
Mandato de 6 años
Candidatos %
Charles Taylor (NPP) 
75,3
Ellen Johnson-Sirleaf (UP) 
9,6
Alhaji Kromah (ALCOP) -
George Boley -
Par ticipación: 89%
ELECCIONES LEGISLATIVAS
20 de julio de 1997
64 escaños acubrir para la Cámara de Representantes 
(House of Representatives), elegida por 6 años mediante 
circunscripciones uninominales.
26 escaños a cubrir para el Senado (Senate), elegido por 
nueve años mediante circunscripciones binominales.
Par tidos escaños  escaños 
 diputados senadores
Par tido Nacional Patriótico 
(NPP), autoritario 49 21
Par tido de la Unidad (UP), 
centrista 7 3
Par tido de la Coalición de Toda 
Liberia (ALCOP), autoritario 3 2
Total 64 26
Participación: 89%
mAli
ELECCIONES PRESIDENCIALES
4 de mayo de 1997
Mandato de 5 años
Candidatos %
Alpha Oumar Konare (Adema) 
95,9
Mamadou Maribatourou Diaby (PUDP) 
4,1
Par ticipación: 28,4%
ELECCIONES LEGISLATIVAS
20 de julio y 3 de agosto de 1997
160 escaños a cubrir para Asamblea Nacional (Assem blée 
Nationale), elegida por 5 años. 147 escaños son elegidos 
mediante circunscripciones uninominales, mientras que 
los 13 restantes son elegidos por los malíes residentes en 
el extranjero.
Par tidos escaños
Alianza para la Democracia en Mali (ADEMA) 128
Par tido para la Renovación Nacional (PARENA) 8
Convención Democrática y Social (CDS) 4
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Partido para la Democracia y el Progreso (PDP) 2
Unión para la Democracia y el Desarrollo (UDD) 2
Convención para el Progreso y la Gente (COPP) 1
Par tido de la Democracia y la Justicia (PDJ) 1
Unión Democrática Nacional (RND) 1
Congreso Nacional para la 
Iniciativa Democrática (CNID) boicot
Unión Sudanesa - Unión Democrática 
Africana (US-RDA) boicot
Unión para la Democracia y el Progreso (RDP) boicot
Movimiento Popular para el Desarrollo y la 
República Unida del África Occidental (MDP) boicot
Unión para la Democracia y el Trabajo (RDT) boicot
Unión de las Fuerzas Democráticas 
para el Progreso (UFDP) boicot
Unión Malí para la Democracia 
y el Desarrollo (UMDD) boicot
Malíes residentes en el extranjero 13
Total 160
Participación: 21,6%
mArrueCOs
ELECCIONES LEGISLATIVAS
14 de noviembre y 5 de diciembre de 1997
325 escaños a elegir para la Asamblea de Representantes 
(Majlis al-Nuwab), elegida por cinco años mediante cir-
cunscripciones plurinominales.
270 escaños a cubrir para la Asamblea de Consejeros 
(Majlis al-Mustasharin), elegida por nueve años, dos quin-
tos mediante elección popular y los restantes tres quin-
tos mediante consejos locales electos.
Par tidos % Representantes Consejeros
Bloque Democrático
 Unión Socialista de 
 las Fuerzas 
 Populares (USFP) 13,4 57 16
 Par tido de la 
 Independencia (I) 12,6 32 21
 Par tido de la 
 Renovación y el 
 Progreso (PRP), 
 comunista 4,3 9 7
 Organización de 
 la Acción para la 
 Democracia y el 
 Pueblo (OADP), 
 comunista 2,9 4 -
Entente Nacional
 Movimiento 
 Popular (MP), 
 conservador 9,3 40 27
 Unión Constitucional 
 (UC), centrista 9,2 50 28
 Par tido Nacional 
 Democrático (PND), 
 conservador 4,2 10 21
Centro
 Agrupación Nacional 
 de Independientes 
 (RNI), 
 conservador 10,1 46 42
 Movimiento 
 Democrático y 
 Social (MDS), 
 centrista 8,5 32 33
 Movimiento 
 Nacional Popular 
 (MNP), 
 conservador 5,8 19 15
Movimiento Popular 
Constitucional y 
Democrático (MPCD), 
islamista moderado 4,1 9 -
Frente de la Fuerzas 
Democráticas (FFD) 2,8 9 12
Par tido Social 
y Democrático 
(PSD), socialista 3 5 4
Par tido de la Acción 
(PA), liberal 1,4 2 13
Par tido democrático 
para la Indepen-
dencia (PDI) 1,2 1 4
Sindicatos - - 27
Total 100 325 270
Participación: 58,3%
mAuritAniA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
12 de diciembre de 1997
Mandato de seis años.
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Candidatos %
Maaouiya Ould Sid’Achmed Taya 90,2
Ch’Bib Ould Chebib Chiikh Malaine 7
Moulaye El Hacem Ould Jiyid 0,9
Mohammed Mahmoud Ould Mah 0,7
Kane Amadou Moctar 0,4
Otros 0,8
Total 100
Participación: 73,8%
méxiCO
ELECCIONES LEGISLATIVAS
6 de julio de 1997
500 escaños a cubrir para la Cámara de los Diputados, ele-
gida por tres años, 300 escaños mediante circunscripciones 
uninominales y 200 mediante representación proporcional.
128 escaños a cubrir para la Cámara de los Senadores, 
elegida por tres años mediante circunscripciones de 4 
senadores, se otorgan 3 escaños adicionales al par tido 
ganador y 1 al inmediato posterior.
Par tidos % Repre- Con-
  sentantes sejeros
Par tido Revolucionario 
Institucional (PRI), 
autoritario 38,5 239 77
Par tido de Acción 
Nacional (PAN), 
conservador 26,9 121 33
Par tido de la Revolución 
Democrática (PRD), 
socialdemócrata 25,8 125 16
Par tido Verde Ecologista 
de México (PVEM), 
ecologista 4 8 1
Par tido del Trabajo 
(PT), socialista 2,5 7 1
Otros 2,3 - -
Total 100 500 128
Participación: 58%
miCrOnesiA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
4 de marzo y 1 de abril de 1997
14 escaños a cubrir para el Congreso (Congress)
No existen par tidos, por tanto todos los representantes 
escogidos son independientes
Par ticipación: 33.000 votos válidos
mOngOliA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
18 de mayo de 1997
Mandato de 4 años
Candidatos %
Nachagiyn Bagabandi- Par tido 
Revolucionario del Pueblo Mongol (MPRP) 60,8
Punsalmaagiyn Ochirbat- Par tido 
Democratico Nacional de Mongolia/Par tido 
Socialdemócrata de Mongolia  (MNDP/MSDP) 29,8
J. Gombojav- Par tido de la Herencía Unida (UHP) 6,6
Par ticipación: 85%
nAuru
ELECCIONES LEGISLATIVAS
8 de febrero de 1997
18 escaños a cubrir para el Parlamento (Parliament)
Todos los representantes escogidos son independientes
Par ticipación: nd
PAkistÁn
ELECCIONES LEGISLATIVAS
3 de febrero de 1997
217 escaños a cubrir para la Asamblea Nacional (National 
Assembly), elegida por 5 años, 207 escaños mediante cir-
cunscripciones uninominales y se reservan 10 escaños 
para las minorías no musulmanas.
Par tidos escaños
Liga Musulmana Pakistaní -
Nawaz (PML-N), conservador 134
Par tido Popular de Pakistán (PPP), socialdemócrata 17
Mohajir Quami Mahaz (A) (MQM(A)) 
y Grupo Haq Parast (HPG) 12
Par tido Nacional Awami (ANP), socialista 9
Par tido Nacional Beluchistan (BNP), regionalista 3
Jamiat-Ulema-e Pakistan (JUP) 2
Par tido Popular de Pakistán (PPP(SB)) 1
Par tido Nacional Republicano (JWP) 1
Par tido Nacional Popular (NPP), centrista 1
Independientes 20
Otros 7
Minorías no musulmanas 10
Total 217
Participación: 25%
PAPÚA nuevA guineA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
14 - 28 de junio de 1997
109 escaños acubr i r  para e l  Par lamento Naciona l 
(National Parliament) elegido por 5 años mediante cir-
cunscripciones uninominales
Par tidos escaños
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Partido del Progreso Popular (PPP) 16
Par tido Unido de Papúa Nueva Guinea 13
Movimiento de la Democracia Popular (PDM) 10
Par tido de la Alianza Nacional (NAP) 6
Par tido de la Acción Popular (PAP) 6
Congreso Nacional del Pueblo (PNC) 6
Alianza Melanesia (MA) 4
Par tido para el Cuidado de 
los Recursos del Pueblo (PRAP) 2
Par tido Unido (UP) 2
Par tido Democristiano (CDP) 1
Movimiento para una Mayor Autonomía (MGA) 1
Par tido Unido del Pueblo (PUP) 1
Par tido Nacional (NP) 1
Independientes 40
Total 109
Participación: nd
sAntA luCÍA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
23 de mayo de 1997
17 escaños a cubr ir para la Cámara de la Asamblea 
(House of Assembly)
Par tido % escaños
Par tido Laborista de 
Santa Lucía (SLP), socialdemócrata 69 16 
Par tido de los Trabajadores 
Unidos (UWP), conservador 36,6 1
Par ticipación: 66%
singAPur
ELECCIONES LEGISLATIVAS
2 de enero de 1997
83 escaños a cubrir para el Parlamento (Parliament), ele-
gido por 5 años mediante circunscripciones plurinomina-
les . Adicionalmente , se el ige a un diputado que no 
proviene de ninguna circunscripción y a 6 más que son 
designados directamente por el presidente.
Par tido % escaños
Par tido de Acción Popular (PAP) 65,3 81
Par tido de los Trabajadores de 
Singapur (WPS), centrista 14,2 1
Par tido Democrático de Singapur 
(SDP), liberal 10,7 -
Par tido de Solidaridad Nacional 
(NSP), centrista 6,8 -
Par tido Popular de Singapur 
(SPP), liberal 2,3 1
Otros 0,7 -
Total 100 83
Participación: 40,6%
vietnAm
ELECCIONES LEGISLATIVAS
20 de julio de 1997
450 escaños a cubrir para la Asamblea Nacional (Quoc Hoi)
El Frente Patriótico Vietnamita (VVF) obtiene 447 escaños
Par ticipación: 99,6%
yemen
ELECCIONES LEGISLATIVAS
27 de abril de 1997
301 escaños a cubrir para la Asamblea de Repre sentantes 
(Assembly of Representatives), elegida por 4 años median-
te circunscripciones uninominales.
Par tidos escaños
Congreso Popular General (GPC) 187
Alianza yemení para la Reforma (Islah) 54
Organización Popular Unionista Nasserita (NUPP) 3
Par tido del Renacimiento Socialista Árabe  2
Independientes 55
Par tido Socialista del yemen boicot
Total 301
Participación: 60,9%
